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Jakość życia jako kategoria pedagogiczna – 
doświadczanie życia przez młode pokolenie 
w perspektywie teoretycznej
Społeczeństwa zamieszkujące naszą planetę żyją w dwóch 
kontrastowo różnych kulturach: w kulturze konsumeryzmu 
– a  więc luksusu, obfitości, nadmiaru oraz  /  albo w kulturze 
ubóstwa, tj. niedostatku wszystkiego, lęku o jutro, pustego 
żołądka, braku szans i perspektyw. Granica między tymi dwoma 
kulturami […] to najważniejsza i najbardziej dramatyczna 
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Znaczenie jakości życia dla „pedagogiki młodego pokolenia”
Jakość	życia	młodego	pokolenia	–	dzieci	i	młodzieży	–	stanowi	w	ogól-
nym	ujęciu	wypadkową	dwóch	czynników:	 s p e c y f i k i	 r o z wo j owe j,	
właściwej	tym	okresom	rozwoju,	co	zwykle	analizuje	się	w	perspektywie	














































wzrostowi	 ekonomicznemu	 paradoksalnie	 towarzyszą:	 epidemia	 de-
presji	ujawniająca	się	głównie	w młodym	pokoleniu,	wzrost	zachowań	











Wszystkie	 parki	 otwarte	 dzień	 i	 noc	 dla	 publiczności.	 Elektryczne	 zmywarki	
do	naczyń.	Gruźlica,	obłąkanie,	wojna	i	żebranina	muszą	od	dziś	ustać.	Ogólna	
amnestia,	 cotygodniowy	 karnawał	 ze	 swawolą	 w	 maskach,	 premie	 dla	 wszyst-
kich,	esperanto	zapewni	powszechne	braterstwo	[…].	Pieniądze	dla	wszystkich,	
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mierzą	 wszystko,	 tylko	 nie	 to,	 co	 nadaje	 ludzkiemu	 życiu	 sens.	 Poczucie	 sensu	
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c)	 w	ujęciu	 poszerzonym,	 komplementarnym	 –	 suma	warunków	
życia	i zadowolenia	jednostki	(ujęcie	subiektywno-obiektywne);
d)	 w	 ujęciu	 s z e r o k i m,	 h o l i s t yc z ny m	 –	 połączenie	 obiektyw-
nych	warunków	życia	i zadowolenia	z	uwzględnieniem	osobistych	
wartości,	 aspiracji	 i	 oczekiwań	 (ujęcie	 subiektywno-obiektywne	
i aksjonormatywne)24.
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funkcjonowaniem	 organizmu	 człowieka25.	 Kryteria	 oceny	 stanowią	
zewnętrzne	 warunki	 życia,	 obiektywna	 rzeczywistość,	 które	 są	 źród-	
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Wniosek końcowy – integracja badań nad jakością życia 
w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej
W	 pedagogice	 zwykle	 jakość	 życia	 kojarzy	 się	 z	 jakością	 szkoły	
(dydaktyka)34,	a	ostatnio	też	ze	zdrowiem	(pedagogika	zdrowia)35;	można	
34	 Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności 
pracy szkoły.	Red.	I.	Nowosad,	I.	Mortag,	J.	Ondráková.	Zielona	Góra:	Oficyna	
Wydawnicza	UZ,	2010.
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wizji:	Floriana	Znanieckiego	wizji	 człowieka	 mądrego	 i	 dobrego;	
Ericha	Fromma	wizji	 człowieka	 o	 orientacji	 produktywnej	 (bio-
f i lnej);	 Kazimierza	Dąbrowskiego	wizji	 człowieka	 prospołecznego	
i sprawczego	oraz	Józefa	Kozieleckiego	wizji	człowieka	transgresyj-
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Ewa Wysocka
Quality of life as a pedagogical category – 
experiencing life by a young generation in theoretical perspective




















Die Lebensqualität als eine pädagogische Kategorie – 
















deshalb	 stellt	 die	 Verfasserin	 eine	 These	 auf,	 integrierte	 Forschungen	 in	 dem	
Bereich	durchzuführen,	die	eine	gemeinsame	Theorie	der	Erziehung	von	jungen	
Generationen	formulieren	lassen.
Schlüsselwörter:	Lebensqualität,	 junge	Generation,	 Jugend,	Erfahrung	des	Le-
bens,	theoretische	Sicht,	Erziehungstheorie
